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Для всіх розвинених країн світу екологічна ситуація, що складається в містах, а 
особливо в столицях, є предметом особливої уваги офіційної влади всіх рівнів, політичних 
партій і громадських рухів, засобів масової інформації та широких верств населення. 
Екологічна ситуація міст – «дзеркало», в якому відбивається рівень соціально-економічного 
становища країни, тому не випадково інформація про екологічну ситуацію в розвинених 
країнах загальнодоступна і займає одне з провідних місць в політичному і громадському 
житті суспільства. 
Актуальність досліджуваної теми обумовлена тим, що благоустрій та озеленення є 
найважливішою сферою діяльності міського господарства. Саме в цій сфері створюються 
ті умови для населення, які забезпечують високий рівень життя. Тим самим, створюються 
умови для здорового, комфортною життя людини за місцем проживання. 
Сучасний етап розвитку міського благоустрою та озеленення ставить ряд нових 
завдань, які неможливо вирішити без широкого використання досягнень науково-
технічного прогресу, передового практичного досвіду, без систематичного підвищення 
кваліфікації кадрів. 
Мета даної роботи полягає в узагальненні теоретичних засад щодо організації 
управління благоустроєм і озелененням території міста, вивчення досвіду зарубіжних країн 
у даній сфері, і розробці рекомендацій щодо вдосконалення організації управління 
благоустроєм і озелененням на рівні міста. 
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання: 
– вивчити теоретико-методологічні основи міського благоустрою та озеленення;
– визначити роль благоустрою міста у формуванні міського середовища;
– вивчити процес управління благоустроєм і озелененням на рівні міста;
– вивчити основні напрямки з озеленення та благоустрою міста;
– вивчити сучасну зарубіжну і вітчизняну практику благоустрою та озеленення міст.
У сучасних умовах досить важливою є проблема збереження і оздоровлення 
середовища, що оточує людину в місті, формування в місті умов, які благотворно 
впливають на психофізичний стан людини, що особливо важливо в період інтенсивного 
росту міст, розвитку всіх видів транспорту, підвищення з кожним роком тонусу міського 
життя. Зелені насадження впливають на температурно-вологісний режим: навіть 
невеликий зелений масив знижує температуру влітку на кілька градусів не тільки 
всередині себе, а й в прилеглих районах. Зелені насадження впливають на іонізацію 
повітря, також насадження мають велику випаровуючу здатність. 
Важливу роль відіграють зелені насадження в процесі газообміну: вони поглинають 
вуглекислий газ і виділяють кисень. Ця їх властивість використовується в умовах 
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промислового міста. Зелені насадження по-різному беруть участь в цьому процесі. 
Наприклад, тополя берлінська майже в 7 разів більше ялини звичайної поглинає 
вуглекислий газ і виділяє кисень, дуб звичайний – в 4,5 рази, липа широколиста – в 2,5 
рази. При підборі дерев і чагарників для міських умов враховують активність зелених 
насаджень в цьому процесі. 
Зелені насадження з успіхом можна використовувати для очищення міського 
середовища від пилу і газу. Цю особливість дерев корисно враховувати при проектуванні 
посадок, що захищають від пилу. 
Насадження загального, обмеженого користування та спеціального призначення 
разом складають і в цілому характеризують систему озеленення міста. Зелені насадження 
загального користування є найбільш важливим показником ступеня озеленення міста. 
Добре озелененим можливо вважати місто, в якому на 1 жителя припадає 20…30 м2 і 
більше зелених насаджень загального користування. Оскільки в даний час містобудування 
відводить важливе місце зеленому будівництву, то ступінь озеленення міста дає уявлення 
про успіхи благоустрою при створенні даного населеного пункту. 
Архітектурно-художній образ міста, як і якість його середовища, багато в чому 
залежать від площі озеленення територій, що знаходяться в його межах. Вони роблять 
також значний вплив на можливості організації повноцінного відпочинку міських жителів, 
на їх психологічний стан. Жителі оцінюють вигляд міста більш високо, коли є достатня 
площа озеленених територій. Саме тому містобудівні норми завжди передбачали певну 
площу озеленення на одного жителя, а також ще додаткову кількість зелені у приміській 
зоні. До цього необхідно додати озеленення санітарно-захисних зон (розміри, яких 
встановлюються відповідно до класу шкідливості підприємства або транспортної 
магістралі), а також ботанічні сади, зоопарки, лісопарки. 
Загальна площа зелених масивів і насаджень в межах Сєвєродонецька складає 1400 
тис. кв. м, що вдвічі менше необхідних норм. У Сєвєродонецьку найменьша в області 
площа зелених насаджень на одного жителя – 10,8 кв. м при нормі в 20 кв. м. За останні 
роки вирубка перевищує компенсаційні посадки, які неможливо порівняти зі здоровими 
насадженнями по ряду показників – здатності очищувати повітря, вирівнювати 
температурні контрасти, створювати сприятливий для людини мікроклімат, поглинати 
шуми і в цілому поліпшувати екологічну ситуацію. 
Крім того, на ділянках, що надаються під забудову, вирубуються сотні дерев, які не 
заміщуються. Згідно «Правил Благоустрою міста Сєвєродонецька (проект)» розділ 4, п. 
4.2.2 «Здійснювати благоустрій та озеленення території житлової та громадської забудови, 
території наданої їм в вставленому законом порядку, а також прилеглої території з 
урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної 
документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних 
стандартів, норм та правил». 
Поряд с цим ведуться заходи по благоустрою міських територій: проводиться щоосені 
омолодження дерев та посадка нових (каштан, катальпа та в’яз), проводиться 
реконструкція скверів. 
Всі ці проблеми є спільними для промислових міст, де інтенсивно розвивається 
житлова забудова та інженерна інфраструктура, що її обслуговує. 
Висновки. Питання комплексного благоустрою повинні вирішуватися на всіх стадіях 
містобудівного та архітектурно-будівельного проектування та реалізуватися в повній 
відповідності з розробленими проектами. Основні ідеї комплексного благоустрою 
визначаються проектами детального планування житлових територій, а конкретні рішення, 
обсяги, вартості – в проектах забудови окремих житлових комплексів. Загальним 
принципом формування житлових територій є забезпечення максимальних зручностей 
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населенню в задоволенні його соціально-культурних і побутових потреб при 
раціональному використанні ресурсів і міських земель. Цей принцип реалізується шляхом 
формування житлових комплексів різного територіального рівня. 
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